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SALUTACIO
Amb més illusió que mai, ens disposam enguany a fruir les
festes agostenques del nostre poble; per això la meva convidada
a tots vosaltres a les nostres festes de Sant Agustí, es lvol fer
des d'un esperit de confiança i de responsabilitat, perquè sabem
que els felanitxers, els homes i dones del nostre poble, son capa-
cos de convertir amb realitats les esperances i els anhels d'esser
una Ciutat cada vegada més avançada i collidora, allà on flores-
quin la convivencia i el benestar dels seus habitants.
I així veim que de cada dia tenim una consciência més clara
del que volem i de com ho volem; clins la crisi econòmica i tu-
rística en que estam immersos, volem que la nostra Ciutat i les
nostres terres siguin de cada dia més belles. I per això des de
l'Ajuntament feim un esforç considerable d'embelliment del nos-
tre entorn, sense demagògia ni aires triomfals, sinó gastant els
pocs mitjans econòmics de ,què disposam, amb mesura i molt
d'esment; perquè consideran' que els recursos públics són do-
biers estalviats amb molt d'esforç.
I per altra part, no hem de perdre de vista quines són les
competencies municipals. Nosaltres tenim ben clar que les nos-
tres obligacions es dirigeixen fonamentalment a l'embelliment
del Terme i al millorament del status dels seus habitants.
Dins aquest esperit, i des d'aquesta perspectiva, una fita re-
marcable de les festes d'enguany es la inauguració de nou Es-
corxador, que hem tret del casc urbà per propiciar el progrés de
Ia nostra pagesia i de la indústria ramadera, del que han sortit
guanyant a la vegada la sanitat alimentaria i el mig ambient
ciutadà; i l'hem fet sense subvencions ni ajudes de cap casta.
Pel que resta, seguim treballant a la mida de les nostres for-
ces. per la finalitat esmentada de crear les bases perquè tots els
felanitxers poguem viure millor.
L'any que ve es compliran cent anys de que el nostre poble
té el títol de Ciutat i sera una gran ocasió per ddriar una bona
empenta a la Casa Municipal de Cultura, una realització nostra,
llarg temps enyorada, i que creim que servira de motor per revi-
talitzar la nostra vida cultural.
Enguany també es vol donar una dimensió més ampla a la
nostra Fira i Mostra Industrial, Agricola i Artesana, estant dis-
posats els nostres industrials i comerciants a donar-li una reper-
cussió a nivell illenc que fins ara no ha tengut.
Que aquestes festes tan populars, tan anomenades a tota Ma-
llorca, siguin un any més un vincle d'unió del poble mallorquí,
tan treballador, pet-6 també tan amic de fer festa; conservant-les
contribuirem a fer de la nostra roqueta una copa d'or que sigui
patrimoni de tots, per al plaer de propis i extranys, disposada
a ésser el més hermós centre turístic del món.
PERE MESQUIDA OBRADOR
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Es compleixen enguany els vint-i-
cinc anys de la creació del Club
Nàutic Porto-Colom, ja que dia 2
d'octubre del 1960 tingué Hoc l'as-
semblea constitutiva, una reunió que
concretà tot un seguit de projectes
acaronats des d'uns niesos abans
per una partida d'entusiastes per
les coses de la mar.
El temps ha experimentat més
que mai una evolució molt ràpida
aquests darrers 25 anys i tal vega-
da els promotors del Club Millie
mai no haurien somiat que sota el
guiatge d'aquesta institució es pro-
duís al port la transformació que
les urbanitzacions. 2
—La setmana passada vàreu dir
que respondríeu sobre la manera de
resoldre els problemes que tenen
plantejats les urbanitzacions.
—Sí senyor. Segons el meu po-
bre entendre hi ha un sol remei:
reunir les parts implicades, asseu-
re's amb calma, parlar-ne i arribar
a un acord.
—Quines són les parts interessa-
des?
—Sense perdre de vista que cada
urbanització es un cas peculiar, per
quant les característiques de cada
una varien, les parts afectades són
essencialment tres: els promotors,
l'Ajuntament i els residents. Les
parts han de posar damunt la tau-
la tots els motius d'insatisfacció i
s'ha d'assenyalar a qui pertoca eli-
minar-los. Evidentment, hi ha de-
ficiències que els promotors han
d'assumir a causa dels compromi-
sos contrets, pert, l'Ajuntament tam-
be ha d'assumir les rcsponsabili-
tats que li corresponen, encara que
sien conseqiiència d'actuacions de
consistoris precedents, dels quals,
al cap i a la fi, l'actual es conti-
nuació.
—Potser hi ha qualque altre sis-
tema d'encarar-se amb la situació.
—Per ventura, per?) els adoptats
fins ara no han resultat eficaços.
Si passau revista als acords muni-
cipals dels darrers temps, hi obser-
vareu un tira i amolla entre l'Ajun-
tament i els promotors. Aquests
deien una cosa i la Sala en deia
una altra; però de fet no hi ha ha-
gut un autèntic diàleg ni s'han po-
sat les cartes damunt la taula. I,
mentrestant, han passat els anys i
no s'ha arreglat res.
L'Ajuntament, dia 3 de setembre
de l'any 1984, va prendre un acord
històric
 a propòsit d'una petició de
ha propiciat un creixement tan es-
pectacular de l'activitat nautica-es-
portiva. Perquè els primers anys,
l'objectiu del Club era més modest:
s'organitzaren concursos de pesca
a l'encesa (aleshores permesa) i al
volantí, regates de vela, proves de
natació i excursions, i pel mes de
(Passa a la pagina 7 )
l'Associació de Veïnats del Port que
esta preocupada per la qüestió. Va
decidir, entre altres coses, «expedir
mandamiento de embargo de los
bienes de los promotores» d'algu-
nes urbanitzacions per obligar-los a
complir els seus compromisos. De
les altres urbanitzacions no rebudes
que tenen una problemàtica sem-
blant, l'Ajuntament no en diu res
mentre l'Associació no destapi la
llebre. Aquest Ajuntament no té in-
terés en resoldre el contenciós de
les urbanitzacions que tant preocu-
pa a tants de veïnats; es limita a
fer qualque gest quan quarcú l'em-
peny.
Bé, tornem al tema. L'acord men-
cionat era sens dubte molt espec-
tacular, però no ha servit per res.
Prest farà un any i, ni s'ha embar-
gat res, ni s'ha fet cap obra, ni s'ha
resolt res. L'Ajuntament va amena-
çar amb una escopeta descarregada
ja que, com s'ha sabut després, no
hi ha manera legal d'embargar cap
be.
—I quina es la situació actual?
—A la sessió de dia 1 de juliol
d'enguany, estudiant un recurs in-
terposat per un dels promotors, el
Secretari de la Corporació va do-
nar a conèixer un informe on, tot
i admetent les raons que la Sala té
a favor, no recomanava l'adopció
d'una postura de força.
—I els regidors què hi varen dir?
—La majoria era partidari de pas-
sar-ho tot a sang i a foc. I es que
hi ha gent que, davant la perspec-
tiva de dur un plet que han de pa-
gar les butxaques d'un altre, s'en-
gresca fàcilment. Altres regidors,
però varen trobar que els plets, en
el millor dels casos, són una via
llarga, que pot durar anys, i qui
sap si varen tenir en compte el fet
que fins avui, dels plets sostinguts,
l'Ajuntament actual no n'ha sortit
gaire ben parat; si no els ha per-
duts a tots, poc hi falta.
—Be. I resumint?
—A la mateixa sessió, hi va ha-
ver una proposta acceptada per
unanimitat: se convocaria una reu-
nió entre els promotors, l'Ajunta-
ment i veïns afectats.
—Que ja s'ha celebrada ,
—No en sé res.
Pirotècnic.
SANTORAL
D 25 San Luis
L 26 San Ceferino
M 27 Sta. Mónica
M 28 San Agustin
J 29 Degoll. Bautista
3 30 Sta. Tecla
S 31 S. Ramón Nonato
LUNA
Luna llena el 30
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos, a las 7, 9, 12,30, 15,30,
17,30 y 20„15 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45 h. Do-
mingos, a las 7,30, 9,30, 13, 16,
18,15 y 20,45 h.
Felanitx • Cala Murada: SOto
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada • Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercado Tel. 581922
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Jaime Rotger
Jaime Rotger
Catalina Ticoulat
Francisco Pifia
Gayá-Melis
Miguel-Nadal
TELEFONS 1Y1NTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 580080
Servei d'Urgèncles	 580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717
Servel de grua:
Tel. De dia 581385. Noche 554506
SU -PPHAIISAS
OFERTAS del 24 de agosto al 15 de septiembre
Woolite —60 lavados—
Champú Lanofil — Crema suavizante
Espuma afeitar Gillette
Servilletas 200 u.
Compresas Ailis 30 u.
Jabón en crema Tacto
Champú niños Geniol 2 bot. 11.
Ariel automática 5 K.1
229 pis.
399 pls.
310 pts.
149 pls.
145 pts.
299 pts.
375 pts.
795 pis.
La nova Direcció del SUPERKANSAS
vos desitja unes bones festes de
Sant Agustí.
Miguel Vadell Capó
Sellater Mola
va mori a Felanitx, el dia 14 d'agost de 1985, a 97 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sin
El seva fillola Esperança Pou; nebots, parents i amics, vos demanen que encomaneu la
seva Anima a Den.
Casa mortuòria:
 Porteria, 47 (Ca N'Esperança Pou)
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 1.000 Ptas.
Provincias 1.100 Ptas.
Ayuntamianto
de Falanitx
Extractos de acuerdos que se f or-
mulan en cumplimiento del articulo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
ei pasado día 22, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
La Alcaldía dió cuenta de la cons-
titución y composición de la Comi-
sión de Gobierno.
Se determina las atribuciones de
Ia Comisión de Gobiernos..
Se dió cuenta de la designación
de cinco Tenientes de Alcalde.
Se dió cuenta de la, designación
por el Sr. Alcalde de los • Conceja-
les Delegados para cometidos espe-
cíficos.
Fue acordada la constitución de
seis Comisiones Informativas y su
composición con participación de
todos los Grupos Politicos.
Por trece votos a favor y los tres
en contra de los Regidores del
PSOE. y de la CDI, fué aprobada la
propuesta de la Alcaldía de que el
Ayuntamiento Pleno celebre sus se-
siones ordinarias el primer lunes de
cada trimestre, a las veintiuna ho-
ras.
Se dió cuenta de las fechas de ce-
lebración de las sesiones ordinarias
de la Comisión de Gobierno.
Fue adjudicada la Contrata de Ilu-
minación de las Salas de Exposi-
ciones de la Casa Municipal de Cul-
tura a inaugurar próximamente.
Se acordó la adquisición gratuita
de tres parcelas para la ubicación
fle la futura Estación Depuradora
de Residuales de Cala Ferrera.
Se acordó el nombramiento del
Arquitecto Local D. Cristóbal Ben-
nasar Vadell como Director Técni-
co de las obras de Restauración de
la Casa Municipal de Cultura.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones para la construcción de un
edificio de nueva planta destinado
a Unidad Sanitaria de S'Horta.
Fue autorizado el cambio de con-
tratista de la instalación de la aco-
metida eléctrica de alimentación del
cuadro de contadores del nuevo Ma-
tadero Municipal.
Con la abstención de los dos Re-
gidores del PSOE y el voto favora-
ble de los catorce restantes se auto-
rizó el suministro por Edamsa de
agua a la zona de «Els Tamarells»
a titulo precario en las condiciones
fijadas por la empresa suministra-
dora.
Por trece - votos a favor y con la
abstención del Regidor Riera y los
dos restantes del F'SOE se acordó
solicitar del Consell Insular de Ma-
llorca la inclusión en el Plan Terri-
torial de Equipamientos Deportivos
de 1985 de la construcción de una
piscina municipal en el Complejo
Deportivo de «Sa Mola», en dos fa-
ses, quedando aprobado el antepro-
yecto de la misma.
Por trece votos a favor y tres en
contra emitidos por los Regidores
Andres Oliver, Francisco Algaba y
Miguel Riera, se acordó solicitar la
inclusión en el Plan de Cooperación
Técnica Total del Conseil Insular de
Mallorca de la redacción del Proyec-
to del Parque Jardín Municipal y
Complejo Deportivo de Porto-Colom.
Por trece votos favorables y el
contrario de D. Miguel Riera, con
la abstención de los dos regidores
representantes del PSOE fue apro-
bado el Proyecto de jardín en el
nuevo Matadero Municipal redacta-
do los ingenieros D. Jaime Gri-
malt Obrador y Sebastian Rosselló
Puig.
Finalmente, fue acordada la adap-
tación urgente de la pista Munici-
pal de Baloncesto de «Sa Mola a
Ia nueva Normativa Vigente, de for-
ma que sea utilizable al inicio de la
próxima temporada 85-86, debiéndo-
se solicitar propuestas de varias em-
presas del ramo.
Felanitx, a 23 de julio de 1985.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.° B.°
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
AVISO
a los colegiales
Por cada 500 pts. de cempra
de material escolar, CONDOR
te obsequia con un número
para el sorteo de dos estu-
pendas maletas .Perona» con
combinación (niño y
CONDOR - C. Sa Plaça, 6
AYUNTAMIENTO DE FELANITX
Se comunica a las personas de la Tercera Edad, que duran-
te las ferias y fiestas de San Agustin, gozarán de entrada gratuita,
en la función de teatro del lunes dia 26 y en la verbena del dia 1
de setiembre.
Para beneticiarse de esta gratuidad, será indispensable la
presentación del carnet de pensionista o del D. N. de Identidad.
came De TORO DC LIDIO
El miércoles dia 28, después de la corri-
da, se despachará/CARNE de TORO de
lidia en el MercadoMunicipal.
CARNICERIA BLANCO, Tels. 580465
580053
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Un Cavalier del segle XVIII a
Sant Salvador
Constantment horn podria repetir
l'expressió de Miguel dels Sants
Oliver referida als llibres antics i
afegiria als papers veils. El casual
va voler que arribàs a les meves
mans un exemplar de «Suplemen-
tos de El Día Gráfico», posiblement
del 1933, que inclou fotografies de
Sant Salvador, de la nova carretera
finida el 1928, del retaule d'alabas-
tre de Tomas Vila, començat el
1930 i de la Mare de Déu amb una
corona que no és la de la corona-
ció pontifícia del 1934. L'article es
deu a Antoni Piña Forteza, perso-
natge molt conegut dins la vida
palmesana. Secretari del Batle de
Ciutat, Doctor José Romás Rente-
ría, dcga dels periodistes mallor-
quins —««Institución del periodis-
mo indígena»— coHaborador de «El
Día Gráfico» i la seva opinió «revis-
te singular autoridad».
Ës aquest periodista que ens pro-
porciona la nova, que no he sabut
trobar a les històries de Sant Sal-
vador ni de Bauça ni de Bordoy,
sobre Un gran escritor español del
siglo XVIII rigurosamente inédito y
casi desconocido Don Tomas de
Olalla, latinista y filósofo, que va
escriure a Sant Salvador, de Fela-
nitx, la seva obra Exercicios Efpi-
rituales.
Antoni Piña ens facilita les esbes-
sonades notícies del cavaller divui-
tè. Ens situa a una tarda autumnal
de l'any 1927 quan amb l'arquitecte
municipal de Ciutat senyor Gaspar
Bennassar i el tenor espanyol Du-
gen Equilear visitaren un arxiu par-
ticular de Florència, tal volta, a un
petit palau. El propietari va mos-
trar al senyor Piña una missiva
dirigida al cavalier Tomas OlaIla,
resident a Sant Salvador de Fela-
nitx (Mallorca). L'epístola anava sig-
nada per Matheo Las Cara, capità
de la fragata «Luzia», «armadas en
corso». La carta narrava l'acciden-
tada captura d'una galiota barba-
resca i llavors feia referència als
escrits literaris i
 filosòfics
 del ca-
valier OlaIla, que qualificava de
«mui savios e fondos». Piña destaca
les dots de llatinista, filòsof i poeta
d'Olalla, que va escriure la seva
obra en llatí
 no localitzada ni a
arxius, ni biblioteques ni
 catàlegs.
El senyor florentí coneixia una da-
ma descendent directa de la branca
dels OlaIla. Pifia intenta trobar el
cap de fil de la troca. Visita la
dama que li mostra un retrat mi-
niat a l'oli del cavaller OlaIla, que
fotografia
 Piña, i, molt amable, li
referí ciarícies sobre el seu avant-
passat.
Olalla havia nascut a finals del
segle XVI o a principis del segle
XVII. Passa les joventuts a Segovia,
on estudia Humanitats. Aconseguí
el títol d'alferes de fragata i es
casa a Menorca amb una dama an-
glesa. Governava una pollacra per
fer «cruceros de corso». Una ferida
a una cama, durant un combat a la
vorera de mar d'Alacant, li obliga
a abandonar el comandament de la
nau i poc temps després es retira a
Sant Salvador, on va portar una
per Miguel Pons
vida eremítica, dedicat als seus ver-
sos i a les seves proses. Si de jove
havia estat bon poeta, segurament
servava la mateixa condició de ma-
jor, quan l'experiència li podia ser
molt útil. La dama li va fer saber
que el seu pare calà foc a les cartes
i documents personals del cavalier
Olaila per respecte a la seva inti-
mitat. Olalla havia estat traductor
dels classics j, freqüentment, escri-
via en llatí.
Aquí s'atura la informació de la
dama florentina però Piña no estan-
ca la investigació. Tres anys més
tard, 1930, ens trobam a Barcelona.
Rambles, Lyon d'Or... Ara és l'in-
telligent bibliòfil Joan Maluquer,
qui l'orienta sobre el cavaller Ola-
lia, autor del manuscrit Exercicios
Efpirituales, de «rara enjundia filo-
sófica y singular vuelo poético».
Piña cerca el cap de la troca...
Un jove mexica. erudit, Alberto Cas-
tellanos Martin proporciona la no-
tícia a Maluquer. Castellanos havia
llegit i traduit el manuscrit a San
Francisco de California. Sembla que
el tenia un hisendat espanyol, na-
diu, de La Coruña i veí de Sant
Francisco de California. L'avi de
l'actual propietari l'havia adquirit
d'un missioner catòlic. El mexicà
oferí la traducció al castellà al
senyor Maluquer però abans havia
contret el deure d'editar-lo en fran-
cès. El senyor Maluquer, com a bon
bibliòfil, volia adjuntar a la traduc-
ció uns facsímils, que donarien
categoria a l'edició. El manuscrit
tampoc era massa llarg.
Resultava que el mexicà vivia a
Barcelona, on el senyor Pit-1a el vi-
sità i aconseguí algunes fotografies
de la portada i pagines interiors.
La major part del paràgrafs esta-
ven redactats en Hati i no sempre
amb la millor sintaxi. Piña
 va co-
piar un fragment de la traducció de
Castellanos «Del viento y del Espí-
ritu»,
 que, a la vegada, he traduït.
El vent i el meu esperit s'agerma-
nen en la passió desbocada i en
l'amor sens objecte. El vent és in-
concret, ample, difús
 i no té carni;
vol acaronar un sembrat i el fa
benes; vol reclinar-se a un arbre i
l'cstella; vol dormir-se agombolat
pel foc i l'apaga; recorr totes les
estancies del monestir; l'umpl amb
els seus laments del seu dolor sens
causa. Escolt des de la meva cella
com la ventada circula per la pla-
nura, puja fins al curucull del Sal-
vador, s'arrossega pel coster i lla-
vors s'esgarria per la mar fins a
contagiar-li la seva angúnia barbara
i la seva inconcreta inquietud. El
vent passa per sobre la terra i la
mar, així
 com el meu esperit passa
sobre el
 quotidià viure.
Antoni Piña
 no esta conforme
amb la troballa i encara cerca el
cap de la troca. Investiga, consulta
i no localitza cap traducció castella-
na ni francesa. Vers el 1933, un
erudit l'assabenta que a l'arxiu de
la Universidad de Alcalá de Hena-
res hi figura un Deolalla.
¿Es aquest l'autor dels Exercicios
Efpirituales, escrits a la tranquila
pau alta d'una cella de Sant Salva-
dor? Tal vegada els historiadors
felanitxers, quan actualitzin la His-
tòria de Sant Salvador, trobin no-
ves de l'erudit cavaller Olalla, que
tria la saludable muntanya per al
seu repòs.
PROFESORA DE EGB, DARA CLA-
SES DE REPASO a partir de oc-
tubre, junto Colegio Juan Capó,
C. Damento, 54
Inf.: En la misma dirección de
lunes a sábado de 16 a 18 h.
Supe ri ercat ES CONVENT
INAUGURACIO
demà diumenge dia 25
E peram la seva visita
C. Convent, 27
	
Tel. 580169
Tenia que ser asr.
Por algo es el sistema de video alas ava9zado.
Con cassettes reversibles de larga duración.
Con DTF y DNS para una mayor calidad de imagen y sonido.
Con microprocesador para mayor comodidad y seguridad de manep.
Tenía que ser Philips
VAIDEOPHILIPS
VI-IsVIDROPHILIPS
Informese en:
PHILIPS FELANITX (Ca'n Aleix)
Frio de la Vila, 13 -
 Telèfon
 581970Major, 70 - Telèfon 580281
mils StopIL:
Notifica a sus amigas y simpatizantes
El VideophilipsV2000 es el mejor vídeo.
El VideophilipsVI
	 IS, también.
Es lógico
Philips, el inventor del video doméstico tenía qu6 perfeccionar el sistema
El resultada Videophilips VHS Espectacular.
Sn mando de ajuste o de tracking porque el ajuste es autorniitico.
Con la mejor calidad de imagen, porque por algo es Philips.
Tenía que ser así
PAL
haber puesto a la venta un extenso surtido de OVILLOS de dife-
rentes gruesos y calidades y gran variedad de colores a un pre-
cio especial de oferta.
Venga a visitarnos y se convencerá
C. Mar, 40 - T1 580138 - FELANITX.
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL
L'exposició de José Coll Sotomayor
Aquestes festes, ocuparà la sala
d'art de la Caixa de Balears «Sa
Nostra», una mostra de pintura de
Jose Coll Sotomayor.
Del catàleg de la mostra repro-
duim els següents paràgrafs signats
per Juan Calvo A.:
«Siendo Coll Sotomayor, como
hombre, de temperamento apacible
y un tanto tímido, como artista,
sufre el desdoblamiento que hacen
de él ejecutor de un expresionismo
caliente y atrevido, tan to en sus
marinas, limas de un movimiento
inquietante, como en sus paisajes y
bodegones, en los cuales y gracias
a esa textura que le proporciona
su paleta caliente, dan la impresión
de un sentimiento atrevido y expre-
san todo un mundo de inquietudes
interiores.
Y sin embargo, en la obra de Coll
Sotomayor, no hay misterios que el
espectador deba resolver. El artista
presenta su obra limpia de rebus-
camientos o efectimos. Cada obra
es un mensaje íntegro y resuelto
que llega al público en forma direc-
ta y hace que artista y espectador
tengan el mágico lazo de unión ante
una obra bien realizada».
L'exposició, que se inaugura avui
horabaixa, restara muntada fins el
proper diumenge dia 1 de setembre.
lin centre de rehabilitació de droga-
dictes al CarrAxó?
Ja fa algun temps que circulen
remors entorn a l'establiment d'un
petit centre de rehabilitació de dro-
gadictes al que fou convent de re-
ligioses franciscanes d'Es Carritxó.
Inclús es dóna el nom del que, en
cas de confirmar-se la notícia, seria
el seu responsable, Mn. Antoni Ga-
rau.
Aquestes remors sembla que han
provocat reaccions de rebuig per
part dels veïns d'aquest petit nucli
de població.
Sense entrar en
 l'anàlisi de la
qrtiestió, per al qual no disposam
d'elements suficients, volem avançar
aquesta nova als nostres lectors.
Institut de Batxillerat «Ver-
ge de Sant Salvador» de
Felanitx (Balears)
La matrícula oficial de l'any aca-
demic 1985-1986
 estarà oberta en
aquest Institut durant els dies 2, 3,
4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 del pro-
per mes de setembre pel Primer,
Segon i Tercer Curs de B.U.P. i
C.O.U.
La formalització d'inscripcions es
podrà realitzar a les oficines de Se-
cretaria els esmentats dies de 11' a
13' hores, duguent a terme els re-
quisits i condicions que estan expo-
sats a l'entrada del mateix Insti-
tut.
Felanitx, a 20 d'agost de 1985.
La Secretaria,
Caterina Torrens Valloni
Vist i Plau
El Director,
Guillem Obrador Arnau
Pellicules subequCtiques
Dimecres dia 14 a vespre, en el
mollet d'En Pereó el GOB - FELA-
NITX, ()fed una projecció de pelli-
cules subaquatiques de diversos in-
drets de la Mediterrània.
La primera, intitulada «Amiga Me-
diterrània» era una realització de
Llorenç Boyer i les dues restants
«Columbretes» i «Porto Colom» eren
d'Arnbal Alonso.
La presentació de la projecció fou
a càrrec d'aquest darrer, del Club
Tritón de Palma.
Penya Taurina «El Coso.
El dia de Sant Agustí horabaixa,
una hora i mitja abans de l'inici
de la novillada de feria, la Penya
Taurina «El Coso» convida a tots
els amics i simpatitzants a un vinet
clavant la porta principal de la plaça.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
El passat dia 15, a la parròquia
de Sant Miguel, varen rebre per
primera vegada l'Eucaristia els ger-
mans Tomas i Joana M.» Albons
López.
Diumenge passat la va rebre a
l'església de Sant Alfons el nin Ma-
nuel Duarte San Nicolas.
I dimarts dia 20 horabaixa, tam-
136 a l'església de Sant Alfons, cele-
bra la primera comunió la nina
Barbara Sagrera Antich.
Rebin els nous combregants la
Rostra més cordial felicitació que
feim extensiva als seu pares.
BODA
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia parroquial de Sant Miguel,
es varen unir en matrimoni, els jo-
ves Antoni Oliver Ribot i Francesca
Rotger Nicolau. Beneí renlin en
nom de l'Església Mn. Manuel Bauçà
Ochogavia, i apádrinaren els nuvis
els seus pares respectius D. Salva-
dor Oliver Binimelis i D.a Antònia
Ribot Galmés; D. Carles Rotger
Rosselló i D.a Francisca Nicolau
Nadal.
Testimoniaren l'acte pel nuvi eis
seus germans Salvador i Joan, Ma-
ria Barceló Moria i Francisca Ribot
Galmés; per la nuvia el seu germa
Josep, Immaculada Oliver Amen-
gual, Josep Carles Adrover Rotger
i Maria Antònia Nicolau Barceló.
Després de la cerimònia, fami-
liars i convidats es reuniren en un
sopar que fou servit a Ca'n Tronca
de Sant Joan.
Enviam la nostra més cordial fe-
licitació als novells esposos.
DESAPARECIDA MOTO en Porto-
Colom, color amarillo. PM 8O-
Al). Se gratificará su devolución.
Informes: Tels. 57394 y 5t- 0427.
FELANITX
Fires i Festas de Sant Agustí
PROGRAMA
AVUI DISSABTE, DIA 24 D'AGOST
A les 9.—A la plaça d'Espanya, Carrera Popular «Sant Agustí 85», per
a minis, benjamins, alevins, infantils, juvenils, sèniors, veterans i locals.
(Reglament a part).
A les 18.—Cercavila per la Banda de Música, Banda de Tambors i
Cornetes de Lluís i Rafel Ferrer (Simonet) i majorets.
Inauguració del nou Escorxador Municipal.
Inauguració de les sales d'exposicions de la Casa Municipal de
Cultura.
Als locals de la «Mutualitat La Protectora» I Torneig «Miguel Estel-
rich» d'Escacs. (Tres hores de partides de cinc minuts).
Entrenaments de la Carrera Automobilistica «V Pujada a Sant Sal-
vador».
A les 18'30.—Al Camp de Futbol Es Torrentó, X Trofeu Futbol «Ciutat
de Felanitx», entre els equips C. D. Felanitx - C. D. Arta.
Inauguració de les següents exposicions: A la Casa Municipal de
Cultura, Certamen de Dibuix i Pintura damunt paper «Ciutat de Felanitx»;
XVI Concurs Nacional de Fotografia «Ciutat de Felanitx», organitzat per
la secció
 fotogràfica de la Fundació Mn. Cosme Bauga.
A la sala d'art de la Caixa d'Estalvis «Sa Nostra», exposició d'olis del
pintor Coll Sotomayor.
Al Collegi Inspector Joan Capó, VI Mostra Agricola, Industrial i Arte-
sana de Felanitx, amb la conaboració de la Cambra Agraria, indústria
i comerços de Felanitx, i patrocinada per la Conselleria d'Indústria i
Comerç del Govern Balear.
 Romandrà oberta cada dia de les 19'30 a les
24, fins dia 1 de setembre.
A les 22'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre 1.a Verbena amb l'actua-
ció de: FRANCISCO, OBJETIVO BIRMANIA, BRIOS, LOS 5 DEL ESTE
I CRISIS.
DEMA DIUMENGE, DIA 25
A les 10.—Carrera Automobilística «V pujada a Sant Salvador», gran
trofeu «Ciutat de Felanitx». Organitza Escuderia Drach i patrocina Con-
selleria d'Educació i Cultura del Govern Balear i Ajuntament de Felanitx.
A les 13'30.—Al Saló d'Actes de l'Ajuntament, entrega de trofeus de la
«V Pujada a Sant Salvador».
A les 18'30.—Al camp Es Torrentó. Partit de futbol entre els equips
de veterans del C. D. Felanitx - Banc de Santander.
A les 22'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre. Recital de LUIS EDUAR-
DO AUTE.
DILLUNS, DIA 26
A les 19.—Al Camp Municipal de Deports Sa Mola. V Torneig de Tenis
«Ciutat de Felanitx». Final infantil i aleví.
A les 20.—Al Camp de Deports Sa Mola. Partit de futbol-sala sènior
masculí, entre els equips Banc de Santander - Selecció Palma.
A les 22'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre. Actuació de la Com-
panyia de Teatre Xesc Forteza, que representarà l'obra «Els Consensos
d'En Nofre». (Comèdia anglesa traduïda per B. Estaràs). (Entrada gratis
pels pensionistes, prèvia presentació del carnet o D.N.I.).
DIMARTS, DIA 27
A les 19.—Cercavila dels Cavallets, Dimonis i Caparrots.
A les 20.—Al Camp de Deports Sa Mola. Torneig de futbol sala Sant
Agustí 85, entre els equips Puig-Hugny i Bar Cristal.
A les 22.—Al Convent de Sant Agustí. Completes solemnes i processó.
amb la relíquia del sant. Hi assistirà la Corporació Municipal.
A les 22'30.—Als voltants del Convent. Festa de Carrer, amb la parti-
cipació dels Cavallets, Banda de Música, i ball de bot amenitzat per
S'Estol d'es Gerricó i el grup Sis Som.
A les 24'30.—Al passeig de Ramon Llull, foes artificials a càrrec de la
Pirotècnia Jordà.
DIMECRES, DIA 28
FESTA DE SANT AGUST 1
A les 9.—Cercavila dels Cavallets, Dimonis i Caparrots. Fira als Hoes
acostumats.
A les 11.—Al Convent de Sant Agustí, Ofici concelebrat. Farà el sermó
del Sant el Rvrd D. Joan Rosselló Vaguer, rector de la Parròquia de
Petra. La Coral de Felanitx interpretarà la Missa del Pare Aulí i parts
variables de la missa. Hi assistira la Corporació Municipal.
A continuació, als porxos de la Sala se servirà un vi espanyol. Hi
queda convidada tota la població.
A les 18.—A la Plaça de Toros «La Macarena», GRAN NOVILLADA
DE FERIA.
Des de les 20 fins a les 22, el Museu de la Fundació Cosme Bauça.
(carrer de Sa Sinia) romandra obert perquè el públic el pugui visitar.
A les 22'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre, Verbena gratuita amb
l'actuació de TONY FRONTIERA, CIRCUS, VOLTORS i GAMA.
DIJOUS, DIA 29
A les 17'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre, FESTIVAL INFANTIL,
amb l'actuació dels famosos de TVE Los Popitos, els Superpallassos Mu-
sicals Goty & Goty; el món de la illusió de Josverd. Tots ells presentats
per Elena de Córdova.
A les 19.—Al Camp de Deports Sa Mola, V Torneig de Tenis «Ciutat
de Felanitx». Final dobles masculins i mixts.
A les 20.—Al Camp Municipal de Deports Sa Mola. Torneig de futbol-
sala Sant Agustí-85.
A les 2 I'M—.	 Al Saló d'Actes de l'Ajuntament. Conferência del
P. Miguel Pascual «La Primera impremta a Mallorca» (Mn. Bartomeu
Caldentey). Commemoració del V Centenari.
A les 22'30.---Al Parc Municipal de Sa Torre, projecció de la pellícula
«Estampes felanitxeres» a càrrec
 de Bernat O. Ricart, Joan Obrador Ra-
mon i Miguel Julia Maimó.
DIVENDRES, DIA 30
A les 19.—Al Camp de Deports Sa Mola, V Torneig de Tenis «Ciutat
de Felanitx». Final individual masculí.
A les 20.—Al Camp de Deports Sa Mola. Torneig de futbol-sala Sant
Agustí 85, entre els equips Bar Cristal - Bar Alhambra.
Als locals de la Mutualitat La Protectora, XII Trof ea, d'Escacs «Ciu-
tat de Felanitx».
AI stand de la Bodega Cooperativa de Felanitx, instaHat al Collegi
Joan Capó, primer tast i coNoqui sobre vins. Acte organitzat per la Bo-
dega Cooperativa i l'Obra Agricola de «La Caixa». Els interessats en pren-
dre part en aquest acte, s'hauran d'inscriure a les oficines de l'Ajunta-
ment, abans de dia 23 d'agost.
A les 22'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre,  3•z< 	amb l'actua-
ció de: ELSA BAEZA, HOMBRES G., ORQUESTA BOULEVARD, GEMI-
NIS i LASER.
DISSABTE, DIA 31
A les 17.—Als locals de la Mutualitat La Protectora, XII Trofeu «Ciu-
tat de Felanitx» d'Escacs. Grans carreres ciclistes. Circuït urbà. Corredor§
aficionats, juvenils i cadets.
A les 19.—Al Camp de Deports Sa Mola, V Torneig de Tenis «Ciutat
de Felanitx», final individual femení.
A les 21'30.—A l'església de Sant Alfons. Concert de piano a càrrec de
Ia nostra paisana FRANCISCA ARTIGUES FLORIT.
A les 22'30.—Al Parc Municipal de Sa Torre, 4.a Verbena amb l'actua-
ció de: ROCIO JURADO, SERAFIN la voz de los Javaloyas, CALIFORNIA,
KUARZO i SOLERA.
DIUMENGE, DIA 1 DE SETEMBRE
A les 17.—Als locals de la Mutualtat La Protectora, finals del XII
Trofeu «Ciutat de Felanitx» d'Escacs.
A les 18.—Al Camp Es Torrent& partit de futbol III Divisió, entre els
equips C.D. Felanitx - C.D. Alaró.
A les 22'30.—Als locals de la Mutualitat La Protectora, entrega de
trofeus del Torneig Miguel Estelrich, i Trofeu «Ciutat de Felanitx». Du-
rant l'acte el C.A. Felanitx - La Protectora, retrà un homenatge al jugador
Miguel Estelrich (Nous Sous) per la seva feina i dedicació als escacs.
Al Parc Municipal de Sa Torre, 5 • a Verbena, amb l'actuació de: AL-
BERTO PËREZ, MARY SANTPERE, LOS PAMPEROS, i MACAO.
(Entrada gratis per als pensionistes.)
Constructores y promotores:
Por fin en Felanitx, un
TALLER DE FERRALLA para sus obras
—Armaduras
—Placas reticulares
--Zunchos
—Estribos
--Varillas cortadas a medida
Todo ello montado en:obra si le interesa
Hierros y Armaduras Felanitx, S.A.
Carretera de Campos Km. 1 (Son Colon)] - Tel. 581911 - Felanitx
Pisos de protección oficial
3 y 4 dormitorios
bah() y aseo
parking
Entrada desde 500.000 ptas. y resto facilidades hasta
15 arios al 11 0/0 de interés
Promotora SAN SALVADOR
TELS. 581911-0418-1660
II Trofeu de Basquet Festes de
Sot Macià
El pasado sábado día 10, en la
pista de la Escuela Pere Garau de
So'n Macià se disputó el «II Trofeu
Festes de So'n Macià» de balonces-
to, patrocinado por la Conselleria
d'Esports i Cultura del Govern Ba-
lear y organizado por la Sociedad
de Cazadores «Es Tudó» con la
cOlaboración de Electrodomésticos
«Es Mercat» y Excmo. Ayuntamien-
to de Manacor.
De Felanitx participaron el Sant
Alfons en sentors masculinos, y el
Joan Capó en juvenil femenino.
Ambos equipo§ presentaron bastan-
tes bajas respecto al equipo de la
pasada temporada, en especial el
Sant Alfons. Se enfrentaron respec-
tivamente al So'n Macià y al Esco-
lar de Capdepera; teniendo suerte
dispar al final del trofeo.
SO'N MACIA 44, SANT ALFONS 35
So'n Macià: 26 y 18, ningún eli-
minado. 12 puntos de tiros libres
de 38 intentos. Tres triples. 20 per-
sOnales. •
Entrenador: A. Vaguer.
Vaguer, Galmés, Riera, A. Nico-
lau, Ribas, M. Nicolau, Melis, A. Du-
rin, Pascual, •Rosselló y Binimelis.
Sant Alfons: 14 y 21, dos elimi-
dos, minutos 17 y 19. 2 puntos de
tiro libre de 13 intentos. Ningún
triple. 34 personales.
Entranador: J. F.° Torralba.
Mesquida, Uguet, Soler, Cabrera,
Fuster, Martinez, López, Fontanet,
Boyer, R. ,
 Martínez, Torralba y
Adrover.
• Arbitro: Sr. Herrero, bien.
Partido entre dos equipos de afi-
donados con poca calidad; emoción
al final al ponerse el Sant Alfons
a cinco pintos, pero la mejor sere-
nidad de los macianers al final del
partido y la ventaja obtenida en la
primera parte les dieron la victoria.
Máximo encestador M. Durán, So'n
Macià, con 11 puntos de 5 intentos,
tres triples.
Tanteo parcial cada cinco minu-
tos:	 6, 4; 14, 8; 22, 10; 26, 14.
29, 17; 31, 21; 38, 31; 44, 35.
ESCOLAR 34, JOAN CAN) 59
Escolar: 14 y 24. Una elimitada,
minuto 17. 4 puntos de tiros libres
de 13 intentos. 2 triples. 20 perso-
nales.
Entrenador: Francesc Campins.
Vaguer, M. Casellas, Ferrera, Ros-
selló, Alzina, Balaguer, Muñoz, Du-
rán, Corraliza, Marla, Y. Casellas y
Viejo.
Joan Capó: 20 y 35, ninguna eli-
minada. 4 puntos de tiros libres de
15 intentos. 1 triple. 16 personales.
Entrenador: Pere Mayol.
Lladó, López, Guzmán, Vivancos,
Miró, I. Vaguer, M. Vaguer, Sureda,
Gardas y Reverte.
La superioridad del subcampeón
de Baleares fue manifiesta durante
todo el partido, dando entrada a
jugadores de So'n Macià, que no
llegaron a entrar en juego. Sólo al
inicio del partido le costó al Joan
Capó encontrar el contrataque y
despegarse en el marcador. Desta-
caron todas las jugadoras titulares
del Joan Capó y Muñoz del Escolar
que obtuvo 20 puntos.
Tanteo parcial: 8,2; 12, 8; 18, 10;
24, 14, para Joan Capó.
31, 20; 42, 24; 49, 29; 59, 35, para
Joan Capó. -
Arbitro: Sr. Herrero, bien.
Al final del partido la organiza-
ción obsequió a los jugadores con
una medalla y a los entrenadores y
árbitros con una placa conmemora-
tiva, y a todos los participantes y
directivos de los clubs participantes
con una cena.
VENDO SOLAR en Urbunización
LAPE 1.000 m2.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
COLEGIAL, VEN A
CONDOR
y prepara ya tu nuevo curso. Podrás ele-
gir entre los más Nuevos y Varianos mo-
delos de:
-maletas de todas las marcas
-conjuntos de carpetas
-portatodos y plumieres
y todo el material necesariO para empe-
zar con alegría el nuevo curso.
Con tu compra participas en el sorteo de dos maletas
aPerona» con combinación.
Ya están a la venta los libros de 2.a
 de BUP
CONDOR - C. Sa Plaça, 6 - Tel. 580120
FELANITX
Verbe as de Fel •nitx
SABADO, 24 de agosto
FUJI NCISCO
OBJETIVO BIRMANIA
Brios - Los 5 del Este - CRISIS
DOMINGO, 25 agosto, a las 22'30
KECITt L
Luis Eduardo Aute
MIERCOLES, 28 de agosto
liTERBENzt GuArriunrA
TONY FRONTIERA
Cisco - VOLTURS - Gama
VIERNES, 30 de agosto
Elsa Baeza
HOMBRES G.
ORQUESTA BOULEVARD
&MINIS - Laser
SÁBADO, 31 de agosto
Rock) Jurado
SERA FIN la Voz de los Javaloyas
CALIFORNIA - Kuarzo - SOLERA
DOMINGO, 1 de setiembre
ALBERTO PEREZ
Mary Santpere
LOS PAMPEROS - Macao
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Eis 25
 anys del Club...
4 11 toc ares
Pk 1 .7
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Hoy empiezan las FESTES
DE FELANITX, también los entre-
namientos de la V PUJADA A SANT
SALVADOR, un amplio programa de
actos en los que destaca la CARRE-
RA POPULAR «SANT AGUSTf» Por
la tarde en «ES TORRENTO» se
disputa el X TROFEU «CIUTAT DE
FELANITX» entre el ARTA y nues-
tro equipo titular de la villa. La
VI MOSTRA AGRICOLA, INDUS-
TRIAL I ARTESANA es otro can-
tar...! Vamos que asistir a todos
los actos no es imposible, pero sí
extenuante. Para colofón la 1.a VER-
BENA con FRANCISCO, puro amor,
ayy moreno. OBJETIVO BIRMA-
NIA... ele cuatro... ¡Tocado! ¡Boom!,
BRIOS, siempre correctos, LOS CIN-
CO DEL ESTE... ¡Fue una noche
de verano...!, i ¡CRISIS...! ¡Ya lo
sabíamos!
Con todo la nochecita puede re-
sultar, y hasta puede que sea la
mejor de la serie.
• Habra pasacalles y hasta la
banda de RAFEL «SIMONET» sal-
drá a cumplir el expediente home-
najeando a su director, lamentable-
mente ausente, al que deseamos
que se reponga «ipso-facto».
• Por fin! le llegó la oportuni-
dad al pintor felanitxer ANDREU
MAIMO que en noviembre expon-
drá por primera vez, a lo largo y
ancho de su dilatada carrera, fuera
del país. Concretamente en LON-
DRES.
• El domingo por la tarde al-
guien se va a romper una pierna,
o algo así, en «ES TORRENTO»
durante el transcurso de la COS-
TELLADA que van a protagonizar
los veteranos del C. D. FELANITX
y el «BANC DE SANTANDER».
• Quienes se lo montan fetén,
son la peña taurina «EL COSO»,
que cuentan con más de cincuenta
miembros y un presidente, tan lú-
cido, que hasta se le ven las ideas.
El miércoles antes de la NOVILLA-
DA DE S. AGUSTI ofrecerán vino a
todo «kiski», of Sindicato, se en-
tiende... Armarán el taco, animando
el cotarro con la clásica indumen-
taria «pamplonica», preparando un
pan kilométrico que va a servir de
piscolabis durante el intermPrlio
de la fiesta.
• Veo a ANTONIO CUENCA, ex-
entrenador del FELANITX ATCO.,
ex-árbitro de fútbol y me dice que
le gustaría preparar algún equipo.
A ver si alguien le brinda una opor
tunidad! Se la merece, oigan.
• El portero PEDRO MUÑOZ fue
cedido el pasado martes al ALQUE-
RIA. ¡Mas suerte que aquí, chaval!
• A ver si entre todos anima-
mos al
 C. D. FELANITX, porque la
cosa vaPde capa caída. Todayja hay
(Ve de la pagina
gener de l'any següent ja figura
com a local social el bar de Ca'n
Cosme, on s'inicià una activitat re-
creativa que, sobre tot dins el sec-
tor juvenil, assolí una bona
 relle-
vància i que s'eixamplà en el camp
social amb el protagonisme que
prengué l'entitat en l'organització
de les festes del port.
En Llorenç
 Pau, En Miguel Aleix,
En Jaume Munar (aleshores de fresc
ba tle de Felanitx), En Tomeu Ra-
mis; En Lluís Ramis, En Joan
Rosselló i N'Antoni Fiol (que en
pau descansin tots tres), En Biel
Bassa, En Joan Vidal Febrer, En
Miguel Cordellina i En Joan Vidal
Obrador, que fou elegit com a pri-
mer president, i tal vegada d'altres
el nom dels quals no ha sortit mai
a rotlo, foren els capdavanters
d'aquest club que fou el primer
que prengué cos legal dins la part
forana i que amb la seva doble
comesa esportiva i recreativa, dona
color i animació als estius del nos-
tre clos marítim.
Llavors vingueren d'altres empre-
ses més ambicioses, compromeses i
conflictives i
 àdhuc polemiques: la
legalització de les barraques davant
l'expiració de les primitives conces-
sions, els amarratges del pla de Sa
Sínia (1975) i posteriorment la po-
sada en marxa i culminació de la
dàrsena
 esportiva.
El primer president Joan Vidal
exercí el càrrec
 durant quinze anys
o sia fins el novembre de 1975, en
que prengué el timó del club Pere
Canet Adrover, qui el aportà fins el
mes de maig de 1979. A l'estiu del
79 fou elegit president el metge
Jaume Planas (e.p.d.) que fou el
que dugué endavant el projecte de
la dàrsena
 esportiva. La seva mort
prematura pel juliol del 81, no li
tiempo para perfilar un equipo que
nos represente en TERCERA DIVI-
SION con dignidad. Entre todos
hay que arrimar, no el hombro,
sino el bolsillo... Los fichajes de-
penden de ustedes señores aficiona-
dos.
• TONI VIDAL es otro entrena-
dor que haría grandes cosas, pero
según comenta no se fían de él...
¿For qué habla demasiado 'claro?
De momento dijo en LLUC MA-
T OR que daría siete bajas. Al pare-
cer la directiva confiaba en sus ser-
vicios, pero al escucharle le dijeron
que nones... ¿Será por falta de
capacidad o por exceso de fran-
queza?
• La televisiva PALOMA CHA-
MORRO nos amenaza con nuevo
programa, seguramente tan infernal
como aquel de «LA EDAD DE
ORO». Menos mal que piensa in-
cluir en uno de ellos a nuestro
pintor universal MIQUEL BARCE-
LO, que supongo seguirá disfrutan-
do en PORTO-COLOM de este largo
y cálido verano.
• Durante estos locos días, de
fiesta y bullicio, procuren olvidarse
de todo, pensar poco y disfrutar lo
máximo posible... ¡El ario que viene
sera peor! El mundo se complica
a marchas forzadas...
¡Bon profit!
JORDI GAVINA
deixa veure totalment acabada l'obra
que tants de mal-de-caps li havia
donat. Bartomeu Fiol es féu càrrec
flavors de la presidencia del Club
i l'esta exercint encara actualment.
A ell li toca dotar dels equipaments
adients les noves installacions i
posar-les en servei. També amb la
seva gestió han pres forta embran-
zida els deports nàutics,
 sobre tot
amb el funcionament de les escoles
de vela i de natació dins les quals
es familiaritzen amb la mar un gran
nombre d'infants.
L'HOMENATGE
Dissabte passat el Club Nàutic
celebra les seves bodes de plata. Hi
ho féu tributant un homenatge al
que fou primer president Joan Vidal
Obrador, homenatge que d'alguna
manera es feia extensiu a tots
aquells que contribuiren amb llur
entusiasme i treball al bastiment
de l'entitat.
Dos menjadors de la barbacoa
«La Ponderosa», s'ompliren de gom
en gom el vespre en un sopar, des-
prés del qual se celebrà l'acte
commemoratiu del 25è aniversari,
l'homenatge esmentat i el reparti-
ment de trofeus d& les diferents
proves esportives celebrades aquest
estiu.
Obrí l'acte el president Bartomeu
Fiol, cedint tot seguit la paraula al
secretari Francesc Pifia, el qual
Els premis «Ciutat de
Felanitx» de dibuix
i pintura
Dilluns dematí es va reunir a Fe-
lanitx el jurat per seleccionar i
qualificar les obres presentades al
Certamen de dibuix i pintura da-
munt paper «Ciutat de Felanitx»
corresponent a la convocatòria d'en-
guany.
Aquest jurat estava integrat per
Juli Ramis, Pau Lluís Fornés, Mi-
guel Vicenç Sebastian, Miguel Pons
i Jaume Ensenyat. D'un total de 34
obres, en foren seleccionades 18.
El premi «Ciutat de Felanitx»,
dotat amb 125.000 pessetes, per a la
millor obra presentada a qualsevol
de les dues modalitats, fou atorgat
a la pintura damunt paper de Jordi
Bosch, de Girona, titulada «Estora».
El premi a la millor pintura da-
munt paper, dotat amb 60.000 pes-
setes per la Caixa de Pensions «la
Caixa», fou per la pintura de Bur-
gos Bosch, de Manacor, presentada
sense títol.
I el premi de dibuix, dotat amb
35.000 pessetes per la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra», fou pel dibuix
titulat «Pareja de ancianos», origi-
nal de Magdalena Nicolau de Sealer.
Lzs devuit obres seleccionades
restaran exposades a una de les
sales de la Casa de Cultura que
seran inaugurades avui horabaixa.
D'entre els autors que es presen-
ten a concurs sembla que només
n'hi ha un de felanitxer, Jaume
Veny Vidal, les dues obres del qual
han estat seleccionades.
llegí una memòria de l'activitat
duita a terme pel Club durant
aquests 25 anys, així com un esbbs
dels objectius més immediats que
es proposa l'entitat.
Després B. Fiol oferí l'homenatge
al qui fou primer president i fun-
dador Joan Vidal, al temps que
feia entrega d'una placa commemo-
rativa entre els callids aplaudi-
ments de tots els presents.
Eren presents al costat dels di-
rectius del Club, el Batle Pere Mes-
quida i el Sr. Isasi, de la Conselle-
ria de Cultura i Deports de la
Comunitat Autònoma,
 organisme pa-
trocinador del Trofeu Porto Colom
d'Optimist.
El repartiment de trofeus es per-
llongà fins passades les 12 de la nit
i es clogué amb unes paraules de
felicitació i encoratjament del Batle
de Felanitx. Després continuà la
festa amenitzada per un conjunt
musical.
nes d'aquestes planes enviam la
nostra felicitació al Club Nàutic
amb motiu dels seus 25 anys d'exis-
tència.
S'Estol a Arenys de Mar
Quatre dies va durar l'estada per
terres catalanes de S'Estol d'Es
Gerricó, la setmana passada; convi-
dats per l'Ateneu Arenyenc • amb
motiu de celebrar-se el centenari de
Ia seva fundació i coincidint també
amb la festa de «Vot de Vila» d'Are-
nys de Mar. El grup mallorquí va
ballar amb molt d'èxit a Caldetes
i Sant Vicenç de Montalt a on el
nombrós públic posat dret va dedi-
car llargs aplaudiments als . illencs.
Pero!) fou a l'Ateneu a on la festa
fou més sonada. L'escenari del tea-
tre de la centenaria entitat estava
presidit per una pintura de grans
dimensions que era una artística
reproducció aHusiva a S'Estol i de-
corat amb motius camperols i molts
d'altres elements que donaven a
l'entorn un ambient molt distingit
i a la vegada espectacular. S'Estol
va oferir un complet recital de balls
mallorquins essent correspost de
forma generosa pel públic que om-
plia el local, Al descans els felanit-
xers feren entrega d'unes ceràmi-
ques mentre reberen la medalla con-
memorativa del centenari. Hem
d'esmentar, dins aquest ambient de
familiaritat entre la gent d'Arenys
i els felanitxers la mostra que s'ha-
via muntada tot amb elements ma-
llorquins en general i felanitxers en
particular, una exposició de ceràmi-
ca popular a on es trobaven gerre-
tes felanitxeres, siurells, etc, disco-
grafia amb una àmplia recopilació
de música mallorquina, bibliografia
amb la història de Felanitx, dife-
rents històries
 de Mallorca, ronda-
lies mallorquines, etc. i altres inte-
ressants coHeccions, fins al punt de
semblar un vertader museu de la
nostra vila. Les atencions envers el
grup felanitxer es repetiren al llarg
dels quatre dies, aconseguint que
aqueit viatge a terres catalanes sia
inoblidable per les més de trenta
persones que s'integraren dins l'ex-
pedició felanitxera.
Iniciamos esta nueva temporara con la mejor película para
participar en las Fiestas de San Agustin.
Miércoles 28 (San Agustin) desde las 3 tarde
Sábado 31 a las 9 noche y domingo 1 desde las 3 tarde
Un 30 7. más cómica que la primera parte
LA LOCA ACADEMIA DE POLICIA -
Y seguidamente:
Las 7
 magníficas
 del espacio
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ESPAÑA, 1 - FELANITX,
El pasado domingo se disputó
una nueva edición del devaluado
Trofeo del malogrado barón. Ven-
ció el equipo anfitrión a un Fela-
nitx que jugó bastante mal. Sólo
una regular entrada, escasísimos fe-
lanitxers.
Arbitró el Sr. Navarro, que en la
segunda parte se mostró algo anti-
casero. Sólo los liniermes Barceló
y Duarte favorecieron a los locales
en perjuicio del Felanitx. ¡Lo cho-
cante es que ellos dos son fela-
nitxers!
El gol del triunfo se marcó a los
9 m. de la 1.a parte al castigar al
equipo merengue con un claro pe-
nalti, tras un fallo —garrafal—, en
cadena, de toda la defensiva.
El poco juego que se vio corrió
a cargo del España,
 que durante
algunos minutos dominó al Felanitx,
creando alguna que otra ocasión
de gol. Sólo el veterano Vicens vio
el marco contrario y estrelló uno
de sus disparos en la cepa del
poste derecho del joven meta local.
En la segunda parte se vio Ia
total impotencia del cuadro que
dirige Toni Riera. Mucha voluntad
en Garau que probó el remate en
muchas ocasiones pero sin tino. Lo
demás es para olvidar, un desastre,
un descongjerto total. No compren-
do al entrenador del Felanitx, que
a estas alturas ya tiene tiempo de
haber visto que hay jugadores que
no sirven para el primer equipo. El
ganar este trofeo hubiera sido un
acicate para los socios, que andan
algo escamados, para renovar su
cuota anual. Era una ocasión que
había que aprovechar, ya que el
España milita en I Regional.
Presentación del
C.D. Felanitx
El pasado martes tuvo lugar en
«Es Torrentó» la presentación
- ofi-
cial del Felanitx Atco. equipo filial
y del C. D. Felanitx.
FELANITX ATCO.,1. PORRERES, 1
Arbitró el Sr. Duarte, bien. Ex-
pulsando dos jugadores, uno por
bando. Frau una vez más no pudo
terminar el partido.
Felanitx Atco.—M. Oliver, Risco,
Nico, Cano, Gonzalez, Frau, Santi,
Zamora, T. Barceló, Pirri y Juliá.
(S. Oliver, J. Maimó, Torres, Fer-
nández, Moyano y Vicens).
(1-0).—Saca una falta Cano y Fer-
nández remata por bajo, espléndi-
damente. Era el min. 78.
(1-1).—Min. 89. A punto de termi-
nar el partido, un disparo desde
fuera del
 área sorprende al meta
S. Oliver.
En la segunda parte merecieron
los atléticos la victoria, ya que
dominaron ampliamente, ocasiones
como las que tuvo Juliá no se pre-
sentan todos los días, amén de
otras en que no hubo acierto en el
remate final.
C.D. FELANITX, 3 - U.D. CAMPOS, 0
En los prolengómenos de este
partido jugado bajo los focos, hubo
presentación de todas las plantillas
que componen el C. D. Felanitx.
Benjamines, Alevines„,Juveniles, fi-
lial y primer eqUipli, dándose a
conocer el nombre de todos los ju-
gadores por los altavoces gracias a
nuestro compañero Joan Ribas.
Felanitx.—Nadal, Obrador, R. Juan,
Vicens, Company, Xim Sorell, Mes-
tres, Valentin, Covas, Garau y Va-
cas. (Manolo, Frau y Alfonso).
GOLES.—(1-0) Min. 6, Mestre ro-
ba un balón y a la media vuelta
marca.
2-0) Min. 44, de nuevo remata a
Ia
 media vuelta Mestre marcando,
tras una jugada iniciada por Covas.
(3-0) Min. 67, pase en profundi-
dad de Covas sobre Garau, que con
serenidad, marca ante la salida del
portero.
Partido bronco, a ratos, que obli-
gó al Sr. Barceló a sacar tarjetas
rojas, que vista la amistosidad del
lance, apenas fueron tenidas en
cuenta. En definitiva, el Campos
fue inferior a un Felanitx que toda-
via le falta mucho para emprender
la camparia de 3.a división con
garantias de conseguir la perma-
nencia.
MAIKEL
PRECIS() SEÑORA para cuidar
casa con niños.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
DESEARIA ALQUILAR PISO o
planta baja en Felanitx, con tres
o mils dormitorios,
en muy buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
EN FELANITX y PORTO COLOM
PROFESORA de E.G.B. da clases
de Inglés v EGB a todos los nive-
les, TODO EL ANO.
Inf.: Ronda Crucero Baleares, 4
Porto-Colom, Tel. 581868
Fútbol
IX Trofeo «Juan; fie Vidal»
vos design alegria
telicitat en aquestes
testes
CAIXA DE BALEARS
"SA
AL
DIRECTOR, 
Autoservicio «TAU RO»
CARNECERIA - CHARCUTERIA
OFERTAS
Zumos 1.
Domestos
Byly (desodorante)
Bloom (inserticida)
Queso «El Caserío»
Queso La Cabaña K.
Mistol 1.
Azúcar Kg.
Encargue su polio al Ast
110
131
120
215
99
799
84
96
Tel. 581012
Venta de localidades:
Taquillas de la Plaza. Reservas Tel. 580557
Entradas desde 400 ptas.
y la presentación del fantástico NOVILLERO
MANUEL CABALLERO
que actuará en 3er. lugar
¡El valor y la juventud fundidos	 •
en el arte del toreo!
Angel Leila y César Pérez
TOR S
MIERCOLES 28 6 TARDE
GRAN
5 NOVILLOS 5
de D. ANTONIO SOPHIA de Sevilla
Sensacional mano - mano entre
OVILLADA
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
P. R. Hull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en
Carnes y postres fitambeados
MENU DEL DIA
LOCAL CLIMATIZADO
El próximo miércoles día 28, fiesta de S.
Agustin, estaremos al servicio de
nuestros clientes.
HAMBURGUESERIA - POLLOS AL AST
FELANITX
UN CLUB O UN «CLAN»
Senyor Director:
A través del seu setmanari vol-
dria formular una pregunta:
El Club de Tenis Felanitx, es un
club legalment constituït o més bé
és un «clan» que organitza unes
activitats per passar-s'ho bé entre
ells?
Me vaig inscriure al Vé Torneig
«Ciutat de Felanitx» i a l'hora pre-
vista el meu contrincant no es pre-
senta. Com constava previst a la
cartellera d'anuncis de l'entitat, als
15 minuts de retard li posaren «v.o»,
quedant així el partit com a victó-
ria meua.
Després de dos dies me demana-
ren si volia disputar la partida i,
com és de suposar, me vaig negar.
*La sorpresa va ésser quan la
presidenta me comunica que si no
accedia a jugar la partida de bell
nou, quedaria eliminat jo i no el
que no es presenta a l'hora progra-
mada, i que aquest seguiria jugant
al meu lloc.
Naturalment, m'he retirat del tor-
neig. Pere, me deman. Es serietat
anullar el que consta escrit a la
cartellera d'anuncis?
o més bé deu ésser que ho fan
així per eliminar gent i seguir ju-
gant els mateixos de sempre?
Un aficionat al tenis
ELS CONJUNTS
Senyor Director:
Vat ací els noms d'una sèrie de
conjunts que, ara com ara, tenen
capacitat de convocatória davant la
joventut de l'estat espanyol i que
lliguen molt bé amb una festa de
les característiques de les verbenes
de Felanitx: «Golpes bajos». «Radio
futura», «Siniestro Total», «Peor
impossible», «Companyia Elèctrica
Dharma», «Alaska y Dinarama»,
«Orquestra Plateria», «Glutamato
ye ye» i un llarg etc.
Cap d'ells no ha interessat als or-
ganitzadors de les verbenes. La seva
direcció, a càrrec de l'inefable se-
nyor Vicens, que talla el bacallà,
proposa i imposa i en definitiva
se'n du els doblers, ens ha obse-
quiat un any més amb una impres-
sionant relació de conjunts tronats,
de cantants que ja sabem de cor,
que converteixen les cinc nits de
verbena en cinc festivals camp.
Perquè, què se li ha perdut a la
verbena al ogitaperas» Francisco i
a la senyora Jurado, que fa cangla
espanyola tronada, per molts d'«atri-
buts» que presenti? I què en direm
de la Santpere? Vostés creuen que
té cap interés aquest «melifluo»
que hem agontat durant un any o
Ines en el programa del senyor Tola
de la TV?
La setmana passada, En Maikel
feia notar que cap conjunt felanit-
xer (ni tan sols en pla de comple-
ment) tenia cabuda al programa i
en donava una explicació: no n'hi
ha cap de representat pel senyor
Vicens.
Seria interessant aclarir d'una ve-
gada que es que els dóna, als regi-
dors, el senyor Vicens, que va con-
quistar els de la dictadura i ara té
guanyats els de la democracia.
Enguany, per si no fos poc, en-
cara li han afecgit una gracia espe-
cial: el recital (el senyor Vicens i
potser qualcú més, cada any, s'hi
forren) no serà en un dia feiner,
sine, en diumenge.
Cinc lectors joves decep-
cionats, un any més.
CARTA ABIERTA AL ALCALDE
Señor Alcalde:
¿De veras se rie de nosotros?
¿Piensa acaso que somos tontos y
nos hace comulgar con ruedas de
molino? En el semanario «FELA-
NITX», de la pasada semana, hay
una • referencia del último pleno
municipal en que se piensa solici-
tar ayuda para construir una pisci-
na en el Campo Municipal de «Sa
Mola». En el resumen del pleno de
1/8 vemos un ruego de un concejal
de su «troupe» en la que solicita
se ponga arena en el denominado
«Cocons d'en Vela» para la cons-
trucción de una playa.
Si Vd. señor alcalde, nos priva de
los derechos de ciudadanía dejando
que los concesionarios de las playas
de este término (Cala Marsal etc.)
coloquen las hamacas hasta el bor-
de mismo del mar, y otras disper-
sas por toda la playa impidiendo el
libre paso por la misma; si no se
limpian las playas y las colillas no
dejan sentarse en la arena. Si Vd.,
a pesar de habérselo denunciado en
varias ocasiones, no hace caso de
ello. A qué viene ahora crear nue-
vas playas y hacer piscinas, si no
es para derrochar dinero preciso
para otras necesidades.
Como aquel Rey a sus súbditos
queremos decirle —vergonya, cava-
liers, vergonya—. Y ya que parece
sobra el dinero, ¿por qué no reba-
ja los arbitrios y tasas municipales?
Unos vecinos
SE VENDE CASA, planta baja y
piso en C. Sitjar.
In f:. Tel. 580606
SE VENDE CASA en Felanitx, en
C. Pelat, 26.
Inf.: Tel. 657467
CONFERENCIA SOBRE
PRIMERA IMPREMTA A MALLORCA»
Com sia que a un dels programes repartits hi ha una con-
fusió entorn a Phorari d'aquesta conferència del P. Miguel Pas-
cual, es comunica als interessats que aquesta tindrà lloc dijous
dia 29, a les 9'30 del vespre, a la sala d'actes de PAjuntament.
Tots hi sou convidats.
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Converses
Sergio Cano, presidente
Sergio Cano Pascual, 33 arios de
edad, banquero de profesión y fut-
bolista de vocación, felanitxer de
adopción y buen amigo del que
suscribe, empezó jugando al fútbol
allá en su Catalunya natal nada
menos que con los juveniles del
Barça, después ya en Mallorca con
el C. D. At. Baleares, Son Cotoneret,
y finalmente Independiente, siem-
pre como portero. Ya superada esta
etapa de jugador fue entrenador de
Independiente, S'Horta y juveniles
del C. D. Felanitx. Ya en su tercera
y más reciente etapa como presi-
dente del C. D. Felanitx en la que
será ya su segunda temporada
al frente de la entidad local.
—Sergio, esta etapa de presiden-
te ¿te resulta la más pesada?
. —Sin lugar a dudas, no creí pa-
sar tantas penosidades cuando me
hice cargo del Club, es realmente
pesado y no da demasiadas alegrías.
—Hazme un balance de la pasa-
da temporada.
-1-Personalmente quedé satisfecho,
tanto de la afición que acudió al
campo, y ojo que digo solamente
de la que acudió, ya que con su
aliento nos permitió salvar la cate-
goría, cosa que no era nada fácil,
así como de la plantilla y del resto
de la Junta Directiva.
—¿Te conformarías con hacer es-
te año el mismo papel?
—No, siempre se debe aspirar a
mejorar y pienso que podremos
hacerlo.
—Sergio, francamente ¿te parece
que tenéis equipo para ello?
—Sí, ya que el equipo está más
compensado y tenemos una planti-
Ila más amplia.
—¿Sabes que nos faltarán punta-
les como Galmés o Vera?
—Pienso que sus puestos estarán
bien cubiertos con Company y
Hoyas, además de los que puedan
venir, sin olvidar a un joven cen-
tral como es Frau que sin duda
apunt a unas cualidades excelentes.
—¿No crees que faltan refuerzos?
—Creo que faltan un centrocam-
pista creador y dos delanteros para
tener el equipo ideal, si bien creo
que con los que hay el equipo está
bastante equilibrado y si no vinie-
sen, saldríamos adelante.
—¿Piensas que la afición tiene el
equipo que se merece?
—No, y lo digo en dos senti-
dos, por los que vienen al campo,
que merecerían un superequipo que
siempre estuviese arriba, y por los
que no vienen, que simplemente no
merecerían equipo. Pienso que Fe-
lanitx, por importancia del número
de población, por tradición futbo-
lística, debería de colaborar más
con nosotros, al fin y al cabo nues-
tra labor es únicamente para dar
un espectáculo al pueblo de Fela-
nitx, sin ningún fin lucrativo.
—Te doy toda la razón ya que
esta experiencia la viví en mis pro-
pias carnes, ya que estuve seis años
en la directiva de ,este Club y es
anormal que todo el peso lo sopor-
ten los
	 Sres. de la Junta Direc-
•
—Mira, ya que me brindáis la
oportunidad de expresar mi opi-
nión, quiero desde este semanario,
expresar mi más profundo agrade-
cimiento a Jaime Raull, Rafael Vi-
cens, Miguel Oliver, Antonio Vicens,
Juan Martorell y su esposa Micaela
y también a Jaime Fuster y al
eterno Sebastián Artigues por la
colaboración que han prestado y
espero sigan prestando al Club.
—Háblame de las novedades que
se han producido en la plantilla.
—Juan Tauler pasa a Técnico
vinculado al Club, Toni Riera a. en-
trenador del primer equipo, Miguel
Adrover Alonso a segundo entrena-
dor y a su vez responsable técnico
del equipo de 3.a Regional, Toni
Nadal y Jaume Tauler llevan los Ju-
veniles, que esperamos que ascien-
dan a 1.a Regional, Jaime Capó
sigue en Infantiles y Miguel Caña
llevará alevines. En cuanto a juga-
dores del equipo de 3 •a a Manolo,
Company, Jaime Mestre, Hoyas ,Frau,
Sorell, R. Juan y Oliver. Hemos
conseguido renovar a Martin Rial
y son bajas Galmés, R. Nadal, Mun-
taner y Vera.
—¿Qué presupuesto hay para esta
temporada?
—Unos seis millones, que creo
que es de los más bajos de la cate-
goría, aunque no podemos hacer
milagros y debemos ajustarnos
a los ingresos. También tenemos
una deuda acumulada de anteriores
temporadas que asciende a un mi-
lión doscientas mil pesetas.
—¿Te arrepientes de haber acep-
tado el cargo?
—No... aunque en algún momen-
to, al ver el campo con poca gente,
me pregunto, ¿quién me mandaría
a mí meterme en esto?
—¿Quieres decir algo al público
de Felanitx?
—Que se conciencie que somos
un pequeño grupo de personas que
trabajamos sin cobrar para brindar
a la gente de Felanitx un entrete-
nimiento, que tenemos cinco equi-
pos y más de cien jugadores, que
cuidamos a los niños de los equi-
pos inferiores lo mejor que sabe-
mos y les proporcionamos un ali-
ciente sano al cien por cien, que
lo que pretendemos es que el nom-
bre de Felanitx se pasee con orgullo
por todas las islas, que nosotros no
tenemos ningún afán de protagonis-
mo personal y que colaboren de la
forma que puedan, ya sea en apor-
taciones monetarias o en trabajo,
para que podamos mantener cinco
equipos y el primero en esta cate-
goría Nacional que tanto nos honra.
—Pues nada más, amigo Sergio,
yo reafirmo que lo que dices, casi
diría que lo que lloras es más real
que la vida misma, ya que con la
gente que asiste a los partidos,
mejor dicho la poca gente que asis-
te, es más que un milagro que
podáis mantener lo que con tanto
esfuerzo estáis manteniendo, suerte
en esta nueva singladura y... Aupa
Felanitx!!
Juan Obrador
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Boris, 2 (eta frente médico
, Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 930 a I
Tarde 3.30 a 8
Para su comodidad damos hora.
VEND() CASA CF:NTRICA, de 3
plantas en Felanitx. Aceptaría
como pago apartamento en
Porto-Colom.
Inf.: Tel. 296310
f OCR
del
temp
GAUDEAMUS IGITUR I
DISPOSIC10 FINAL
El jovent felanitxer vibra amb
les verbenes cftnguany, va aHuci-
nat, perquè els artistes són • d'allò
més modern. Senyors de l'Ajunta-
ment de la Ciutat de Felanitx, a
l'hora de contractar els artistes de
les verbenes consultau els vostres
fills i no les vostres mares, les quals
probablement a hores d'ara ja ha-
gin perdut el fil de la
 modernitat.
O teniu el detall d'avisar que farei
quatre verbenes camp i una d'ac-
tual. No tothom es un humanista
cristià amb afinitats musicals «arios
500. Es més, gosaria afirmar que la
gent que tresca pel Parc a partir
de les tantes té ben poc d'humanis-
ta cristià. La multitud allá congre-
gada escoltava enardida i en silen-
ci el credo que n'Elsa Baeza trans-
metia de cor a cor. L'atractiu més
atractiu d'aquestes verbenes són els
lavabos nous. Diuen si als bars do-
naran la comunió.
Certament la salutació del batle
i la portada del programa de verbe-
nes resumeixen una ideologia: el
gran merit d'Unió Felanitxera de
projectar els llums de l'alegria ver-
benera sobre el poble de Felanitx
bastit sobre els pilars del convent
de Sant Agustí que el protegeix i
que li es font de vida. «Elder!» Jo
que sempre deia que em sabria
greu perdre'm les verbenes de Fe-
lanitx i enguany estic per reconsi-
derar la meva postura. Les mames
de na Jurado estaven molt be en els
anys 50 que encara eren post-guer-
ra i temps de fam . I si com molts
d'anys per les festes, també plou,
aleshores haurem de demanar res-
ponsabilitats al Govern Autònom,
l'únic en el món capaç de fer mi-
racles.
Quina relació, quins vincles, uttei-
xen els PDPs d'aquí i l'AP d'aquí
amb el PD!'
 gros i l'AP grossa i
les autoritats autònomes i la pluja
i el bon temps? La resposta es en
el vent en forma de senvals de fum
i només
 un que fa «l'indio0 com en
Tolo Güell nodria desxifrar-ho. En
fi. bones festes i a les verbenes
disfrutau dels nous
 excusats.
• Nicolau Barceló
PARTICULAR VENDE, Talbot 180
PM-S. Buenas condiciones.
Inf.: C. Santueri, 62. Felanitx
SE NECESITA PERSONA
 para cui-
dar niño, hasta final temporada.
Preferible in terna
Inf.: Tel. 575947 (de 10 a 13 horas).
Panadería
 y Pastelería
HIGO ADROVER
(antiguo FORN DE CA'N BOTA)
C. CASTELLET, 18 - Tel. 580346
Comunica a los clientes y público en
general la apertura de una
NUEVA SUCURSAL, en la calle
Puig Verd, 9, que tendrá lugar
hoy sábado día 24.
Esperamos su grata visita
SUCURSALES EN:
C. Gerreria, 5 - Tel. 580670
C. Puig Verd, 9 - Tel. 581334
ES PECIALIDADES
Pan mallorquín
	 Cocas verdura
Ensaimadas	 Cocas albaricoque
y pastelería en general
Se reciben encargos por teléfono
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